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LOMBA KAMPUNG PENDIDIKAN. KAMPUNGE AREK SUROBOYO
KAMPUNG SEHAT
KATEGORI MADYA
RW IV KELURAHAN NGAGEL REIO KECAMATAN WONOKROMO
KAMPUNG SURABAYA
1. Latar Belakang
a' Pendiuirpihgan STIESIA tatrun 
?918_gif6Ltskan pada Kampung kategori IVIadya.Kampung kategori Madya memiliki 
Z 
(tuiuh) karaiteristik, g) ru*p""[ Kreatif; (2)Kampung Belajar.; (3) Kampung IrS, (4) Kampung Aman; (5) IGmpung seha! (6)Kampung Literasi dar, (D pemuda penggerak fit*rii.
b' Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagaiKota Pendidikan yang memiliki 7 karakteristik terse-but, harus aimuui aarilingkungan (entitas) yang lebih l6sgil, yaitu_Kelurahan (clalam hal ini disebut sebagai
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan
kesadaran MalySykat_ 5*p"r,g untuk menjadikan kampung mereka sebagaiKampung Pendidikan. Salah satu program yangdilaksanakan oleh pemerintah Kota
Surabaya untuk menumbuhkan-kesadaran iersebut adalah menyelenggarakan
Lomba "Kampung pendidikan - Kampunge Arek suroboyo,, (Kp-KAs;. rrogram ini
merupakan lanjutan dari program q..Tgri"trh kota pada tahun 20k6'yangdisebut
"Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo;, 1IKAS1.
c' Kampung (Kelurahan) y-ang mengikuti Lomba KP-KAS cliwakili oleh Rukun warga
(RW) atau beberapa RW dengan meliba&an.beberapa Rukun Tetangga (Rr) yang
n*remenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunj"t 
"rifit'me*akiliKelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Por"tofolio yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pu.yor.rrrrrr portofblio*tomba Kp-KAS,
beberapa Kelurahan memandang perlu iauoyu pendampi,gan dari unsu.r
masyarakat yang kompeten, misatrya dari Lembaga bwadayu tniury*ukat (LSM)
atau akademisi dari perguruan Ti"ggr.
d' 
felurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya adalah salah satu
Jcetulalan yang merasaperlu adanya pendampingan dalam p"r.yor.rrruo portofolio
Lomba KP-KAS tahun 20L1. Sebagai pe.*uludarisalah satu tridharma perguruantinggr, khususnya pengabdian iepaaa Masyarakat (pkM), STIESIA surabaya
memberikan pendampinqT p*,"yosunan Portorouo Lomba rcir-res bagi Kelurahan






a. Tim RT, RW dan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan wonokromo mampu
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan
Pemerintah Kcta Surabaya.
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan wonokromo mampu meng-
eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta mengungkap-
karurya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal.
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan wonokromo mampu menye-




: Dewi Maryam, SE., MM.
: 1. Rhesaldy Kurniawan- 1510109620 (Mahasiswa)
2. Calista Febriaita - 1510210241 (Mahasiswa)
3. UUatun Nikhmah - 1510109537 (Mahasiswa)
Lingkup Pendampingan
a. Pendampingan dilaksanakan dalam li.gkop penyrcuuu:l Portofolio KP-KAS
Ngagel Rejo Kecagratan Wonokromo u4tuk Kelompok I($MPIING SEHAT
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG SEHAT hasil pendampingan, akan
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS 6 (enam) kelompok kampung lainnya,
yang proses penyusunafl:rya didampingi oleh penda:nping trerbeda.
Metode Pendampingan
a. Pendampirgao dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis
penyusunan Portofolio KP-KAS Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo untuk
Kelompok KAMPUNG SEHAT, yang mencakup:
. Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS.
I Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/Rw/Kelurahan.
r Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
o Penyaiian data informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi.
r Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pemyataan dan kegiatan.
r Tata tulis dan layout portofolio.
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo secara
komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS Kelompok
KAMPUNG SEHAT dilaksanakan secara koordinatif dengan para pendamping lain
pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF,
KAMPUNG LITERAST PENGGERAK PEMUDA DAN KAMPUNG LITERASI yang
dalam hal ini didarnpingi oleh:
t. Dr. Nur Fadjrih Aryrt , SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. Lilis Ardini, SE., M.Si., Ak., CA
3. Novianto Eko Nugroho S.E., M.PSDM.
6. Hasil Pendampingan
a. P6ftdf6lio KP-KAS Ngagel R6i6 Kecdiiratan Wofiriktoiho'gedaia kdfipiohensif riilaik
Kelompok KAMPLING BEI-q,JA& KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN
KAMPUNG KREATIF, KAMPTING SEHAT, KAMPUNG LITERASI, PENGGERAK
PEMUDA DAN KAMPUNG LII"ERASI dapat disusun oleh Tim RT/RW/Kelurahan
sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya.
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngagel Reio Kecamatan Wonokromo secara
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan.
c. Portofo[o KP-KAS Kelurahan Ngagel Reio Kecamatan Wonokromo mampu
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat
waktu.
Z l^ampiran
a Foto dokumentasi kegiatan pendampingan.
b. Daftar hadir pendampingan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota
Surabaya




Dewi Mary SE., MM
